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(VWR RULHQWy OD LQYHVWLJDFLyQ KDFLD GRV WpFQLFDV GLGiFWLFDV FRQVWUXFWLYLVWDV HO DSUHQGL]DMH
FRODERUDWLYR \ HO $%3 Aprendizaje Basado en Problemas (VWD LQYHVWLJDFLyQ GH FRUWH
FXDOLWDWLYRLPSOHPHQWyXQHVWXGLRGHFDVRSDUDH[SORUDU\DQDOL]DUTXpVXFHGHDOLQFRUSRUDU
HQ OtQHDDGLVWDQFLDXQDDFWLYLGDG LQVWUXFFLRQDOEDVDGDHQ OD WpFQLFDGLGiFWLFD$%3XVDQGR
OD SODWDIRUPD HGXFDWLYD ³6HV:HE´ 6H UHFROHFWDURQ GDWRV PHGLDQWH REVHUYDFLyQ YLUWXDO 
HQWUHYLVWDVFXDOLWDWLYDVFRPRKHUUDPLHQWDVSULQFLSDOHV\XQFXHVWLRQDULRFRPRKHUUDPLHQWD
DX[LOLDU/DVHYLGHQFLDVVHxDODQTXHHOPRGHOR$%3[HQPRGDOLGDG(OHDUQLQJDSURSLFLD
LQWHUDFFLRQHV SDUD HO DSUHQGL]DMH FRODERUDWLYR E IRPHQWD HO DSUHQGL]DMH SURIXQGR \ DXWR
GLULJLGR\FODLQYHVWLJDFLyQLQGLYLGXDOJXtDDODOXPQRKDFLDODUHVROXFLyQGHOSUREOHPD




VHFWRU :LWKLQ WKH FRQWH[W RI LQQRYDWLRQ WKDW LV ZKHUH SURGXFWV DUH FRQVWDQWO\ EHLQJ
UHLQYHQWHG WKH UHXWLOL]DWLRQRISUHYLRXVNQRZOHGJHDQGGHHSDQGVHOIJXLGHG OHDUQLQJDUH
HVVHQWLDO,QGHHGWKLVJXLGHLVJHDUHGWRZDUGVWZRFRQVWUXFWLYLVWGLGDFWLFWHFKQLTXHVQDPHO\
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FROODERUDWLYHOHDUQLQJDQG3UREOHP%DVHG/HDUQLQJ3%/7KLVTXDOLWDWLYHUHVHDUFKLQYROYHG
WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI D FDVH VWXG\ WKDW H[SORUHG DQG DQDO\]HG ZKDW KDSSHQHG ZKHQ ZH
LQFRUSRUDWHGDQLQVWUXFWLRQDODFWLYLW\WKDWLVEDVHGRQWKH3%/WHFKQLTXHXVLQJWKH³6HV:HE´















EHQHILFLR UHDOL]DGRSRUXQLYHUVLGDGHV \ FRUSRUDFLRQHVTXHKDQ LQFRUSRUDGR D VXV
SURJUDPDVHGXFDWLYRVODPRGDOLGDGRQOLQHUHIOHMDHILFLHQFLD\UHQWDELOLGDG3DVWRUH
 DILUPD TXH HO DGYHQLPLHQWR \ GHVDUUROOR GHO HOHDUQLQJ HQ PRGDOLGDG
HQ OtQHD UHIOHMD OD HYROXFLyQ GH XQD VRFLHGDG PiV RULHQWDGD D OD VRFLHGDG GH




(VWDVRFLHGDGEDVDGDHQ ODFLHQFLD\ OD WHFQRORJtDSUHFLVDGHSURIHVLRQDOHV
FUtWLFRV H LQQRYDGRUHV FRQ FDSDFLGDG GH DGDSWDFLyQ D VLWXDFLRQHV FDPELDQWHV \
GH LQFHUWLGXPEUH \ FRQ FDSDFLGDG SDUD OD WRPD GH GHFLVLRQHV \ OD VROXFLyQ GH
SUREOHPDV&UX]HWDO(QHVWHPLVPRHVFHQDULRHVWiQLQPHUVDVLQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDVFRPSURPHWLGDVDHJUHVDUHVWXGLDQWHVFUtWLFRVFRQVFLHQWHVGHOYDORUGHO




(O ULWPR IUHQpWLFR FRQTXH VH UHLQYHQWDQ\ HYROXFLRQDQ ODV7HFQRORJtDVGH  OD
,QIRUPDFLyQ \ OD &RPXQLFDFLyQ 7,& FRQYLHUWH DO FRQRFLPLHQWR GH OD WHFQRORJtD
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QXHYR SURSRUFLRQDQGR HOHPHQWRV SDUD OD DGRSFLyQ WHPSUDQD GH WHFQRORJtDV
LQQRYDGRUDV HQDPELHQWHV FRUSRUDWLYRVTXH VRQPDWHULDSULPDSDUD HO GHVDUUROOR
GHSURGXFWRVLQQRYDGRUHVTXHHOPHUFDGRGHPDQGD\TXHPDQWLHQHQODFRQWLQXLGDG
GHODVHPSUHVDV(VWDQHFHVLGDGHGXFDWLYDRULHQWyHVWDLQYHVWLJDFLyQDOHVWXGLRGH
WpFQLFDV GLGiFWLFDV FRQ HQIRTXH FRQVWUXFWLYLVWD HO DSUHQGL]DMH FRODERUDWLYR \ HO
DSUHQGL]DMHEDVDGRHQSUREOHPDVDSOLFDGRVDOFRQWH[WRGHFDSDFLWDFLyQFRUSRUDWLYD
HQXQDIiEULFDGH6RIWZDUH





VXV SURGXFWRV PiV UHSUHVHQWDWLYRV /D PLVLyQ GH e[LWR 6RIWZDUH HV SURYHHU
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VHQWLGRVHOSULPHURRULHQWDGRD ORVHTXLSRVGH LQJHQLHUtDSDUDTXHDGTXLHUDQ ODV
FRPSHWHQFLDVWpFQLFDVQHFHVDULDVSDUDIDEULFDUVRIWZDUHDOLQHDGRFRQODVWHFQRORJtDV
HPHUJHQWHV \ XQ VHJXQGR SURFHVR RULHQWDGR D LQIRUPDU \ FDSDFLWDU DO SHUVRQDO




















GRQGH VH DSOLFD OD WpFQLFD HGXFDWLYD $%3 LPSDUWLGD D XQ JUXSR HQ FDSDFLWDFLyQ
H[SORUDQGR ORV VXFHVRVGXUDQWH HO WUDEDMRDFDGpPLFRHQ OtQHD(OGHVDUUROORGH OD
VLWXDFLyQGLGiFWLFDGHO$%3H[SORUDGDWDPELpQFRQVLGHUyDFWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMH
FRODERUDWLYR FRPR OD GLVFXVLyQ HQ IRURV \ OD FRQVWUXFFLyQ VRFLDOFRODERUDWLYD GH
ZLNLV
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SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR VXFHGH FXDQGR HO DSUHQGL] LQWHUDFW~D FRQ




(O DSUHQGL]DMH FRODERUDWLYR HV XQD WpFQLFD GLGiFWLFD GH DSUHQGL]DMH DFWLYR








(O SURFHVR FRPXQLFDWLYR UHVLGH HQ ORV VXSXHVWRV FRPSDUWLGRV XQ DQFODMH FRP~Q
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$%3[GHQRPLQDGRDVtSRU VXYHUVDWLOLGDG\DSWLWXG WRGR WHUUHQR FRQVWDGH
SDVRV AIREAQiOLVLV LQLFLDO IQYHVWLJDFLyQRHVROXFLyQ\EYDOXDFLyQ\ VH UHDOL]D
HQFXDWURHVFHQDULRVGH WUDEDMRFODVHFRPSOHWDJUXSRVLQ WXWRU WXWRUtDHQJUXSR
\WUDEDMRLQGLYLGXDO/DIRUWDOH]DGHOPRGHOR$%3[UHVLGHHQXQHQWUHQDPLHQWR
PHWRGROyJLFR LQLFLDO HILFD] UHDOL]DGR FRQ OD FODVH FRPSOHWD \ XQDV QRUPDV H
LQVWUXFFLRQHV FODUDV /RV JUXSRV WUDEDMDQ LQWHQVLYDPHQWH VLQ LQWHUYHQFLyQ GHO
SURIHVRU \ IXHUD GHO KRUDULR GH FODVHV /DPD\RU SDUWH GHO WUDEDMR GHO DOXPQR VH
UHDOL]DHQDXVHQFLDGHOSURIHVRUJUXSRVLQWXWRU\WUDEDMRLQGLYLGXDOGLVPLQX\HQGR
HOWLHPSRTXHHOWXWRUGHEHGHGLFDUDFDGDJUXSR(VWDFDUDFWHUtVWLFDSHUPLWHDSOLFDU
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HV HILFD] SDUD GHVDUUROODU FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV YDOLRVDV HQ DVLJQDWXUDV FRQ
PiVGHDOXPQRV´SRU3ULHWRHWDO
METODOLOGÍA
(O GLVHxR GH LQYHVWLJDFLyQ VHOHFFLRQDGR SDUD HVWH HVWXGLR IXH HO PpWRGR GH
HVWXGLR GH FDVRV FRQ XQ HQIRTXH FXDOLWDWLYR SDUWLFXODUPHQWH FRQ SHUVSHFWLYD





\ ORHVWXGLDPRVSDUDREWHQHU ODPi[LPDFRPSUHQVLyQGHO IHQyPHQR´(OREMHWRR
SURSyVLWRGH ORVHVWXGLRVGHFDVRVFXDOLWDWLYRVVHJ~Q3pUH]6HUUDQRS
FRQVLVWH HQ ³>«@ FRPSUHQGHU HO VLJQLILFDGR GH XQD H[SHULHQFLD´ +HUQiQGH] HW
DO  S PHQFLRQDQ TXH ³>«@ JUDQ SDUWH GH ORV HVWXGLRV GH FDVR GH HVWH
WLSRWLHQHQFRPRREMHWLYRGRFXPHQWDUXQDH[SHULHQFLDRHYHQWRHQSURIXQGLGDGR
HQWHQGHUXQIHQyPHQRGHVGHODSHUVSHFWLYDGHTXLHQHVORYLYLHURQ´&RQUHODFLyQDOD
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 /D IDVH LQWHUDFWLYD R WUDEDMR GH FDPSR VH UHDOL]D HQ XQ SHULRGR GH WUHV
VHPDQDVGHGLFDGDVDLPSDUWLUHQOtQHD\DGLVWDQFLDODDFWLYLGDGDFDGpPLFD
EDVDGD HQ OD WpFQLFD GLGiFWLFD $%3 'XUDQWH HVWD IDVH HO LQYHVWLJDGRU
LQWHUYLHQH VLPXOWiQHDPHQWH HQGRV UROHV FRPR IDFLOLWDGRUGH OD DFWLYLGDG
\ FRPR REVHUYDGRU SDUWLFLSDQWH UHFROHFWDQGR LQIRUPDFLyQ HQ HO GLDULR GH





GH UHVXOWDGRVHOPLVPRTXHHV VRPHWLGRDXQSURFHVRGH UHIOH[LyQFUtWLFD






Escolaridad Hombres Mujeres Total
7pFQLFRSURIHVLRQDO   
/LFHQFLDWXUD   
0DHVWUtD   
7RWDO   
7DEOD'LVSHUVLyQGHSHUVRQDOSRUHVFRODULGDG\JpQHUR
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e[LWR6RIWZDUHFXHQWDFRQXQDUHGGHGLVWULEXLGRUHVXELFDGRVHQODVSULQFLSDOHV






6XV GDWRV GHPRJUiILFRV VRQ  SDUWLFLSDQWHV GH VH[R PDVFXOLQR GLVSHUVLyQ
GHHGDGHVSHUVRQDVPHQRUHVDDxRV\SHUVRQDVHQWUH\DxRV\XQD
SHUVRQDPD\RUDDxRVIRUPDFLyQDFDGpPLFDOLFHQFLDGRHQItVLFDOLFHQFLDGRV





&RQ UHODFLyQ DO SHUILO GH ORV SDUWLFLSDQWHV HQ HVWH HVWXGLR SDUWLFLSDQ
LPSOHPHQWDGRUHVGHVROXFLRQHVGHe[LWR6RIWZDUHSHUVRQDOGHVRSRUWHGLVWULEXLGRUHV






FLXGDG R HVWDGR 6XV IXQFLRQHV VRQ SURPRFLRQDU YHQGHU FDSDFLWDU \ SUHVWDU
DVLVWHQFLDWpFQLFDHQORVVLVWHPDVServoEscolar\SesWeb./RVDGPLQLVWUDGRUHVGH
VLVWHPDV ODERUDQHQHOGHSDUWDPHQWRGH LQIRUPiWLFDGHXQD LQVWLWXFLyQHGXFDWLYD






3DUD UHDOL]DU OD DFWLYLGDG DFDGpPLFD EDVDGD HQ OD WpFQLFD HGXFDWLYD $%3
DSOLFDQGRHOPRGHOR$%3[VHVHOHFFLRQyGHPDQHUDQRDOHDWRULDDVHLVSHUVRQDV
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D OD ULTXH]D VRFLDO GH HOHPHQWRV GLYHUVRV TXH SUHVHQWDQ HFRQyPLFRV SROtWLFRV
LGHROyJLFRV FXOWXUDOHV HWF VLHQGR HVWD XQD FDUDFWHUtVWLFD WtSLFD GH ORVPpWRGRV
FXDOLWDWLYRV ORV FXDOHVQREXVFDQ JHQHUDOL]DFLRQHV VLQR UHVSHWDU \ UHSUHVHQWDU HQ
ORSRVLEOHODQDWXUDOH]D~QLFDGHOIHQyPHQRRHYHQWRVRFLDO\HGXFDWLYRLQYHVWLJDGR
(VWRSRGUtDVHUSHUFLELGRFRPRXQsesgo SRUSDUWHGH ODVSRVWXUDVD[LROyJLFDVGH


















 "&RPR ODPXHVWUDHVWXGLDGD LQFLGHGHFLVLYDPHQWHHQ ORVUHVXOWDGRVTXHVHREWHQGUiQ
HV LPSRUWDQWH HOHJLUOD PX\ FXLGDGRVDPHQWH 7RGD LQIRUPDFLyQ VHUi GHVSXpV
LQWHUSUHWDGDHQHOPDUFRGHUHIHUHQFLDRVLWXDFLyQTXHODJHQHUy/RVWLSRVGHPXHVWUD
VRQEiVLFDPHQWHGRVODPXHVWUDHVWDGtVWLFDRSUREDELOtVWLFD\ODmuestra intencional o 





ORPHMRUSRVLEOH ORV VXEJUXSRVQDWXUDOHV >«@\TXHVHFRPSOHPHQWHQ\HTXLOLEUHQ(V
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GHFLUVHWUDWDGHEXVFDUXQDPXHVWUDTXHVHDcomprensiva \TXHWHQJDDVXYH]HQFXHQWD
ORVFDVRVQHJDWLYRVRGHVYLDQWHVSHURKDFLHQGRpQIDVLVHQORVFDVRVPiVUHSUHVHQWDWLYRV






DISEñO DE LA ACTIVIDAD ACADéMICA ABP qUE FUE OBSERVADA
/DDFWLYLGDGDFDGpPLFDDGHVDUUROODU\H[SORUDUHQHVWHWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQVH
GHQRPLQD³0yGXORGHSURJUDPDFLyQGHFXUVRVHQSesWeb´(VWDDFWLYLGDGSHUWHQHFH





IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ABP
3DUDLPSOHPHQWDUHOWUDEDMRDFDGpPLFRHQOtQHDVHXVyODSODWDIRUPDGHVHUYLFLRV
HGXFDWLYRVSesWeb SHUVRQDOL]DGDSDUDe[LWR6RIWZDUH8QLYHUVLW\ODVWHFQRORJtDVGH




GH HTXLSR ORV SDUWLFLSDQWHV XVDURQ6N\SH&RPR HYLGHQFLD GH HVWDV UHXQLRQHV HO
LQVWUXFWRUVROLFLWyDORVHTXLSRVVXELUDODSODWDIRUPDHOWH[WRGHVXVFRQYHUVDFLRQHV
(O FRQWHQLGR GH HVWD DFWLYLGDG WUDWD GH XQ FRQWH[WR HGXFDWLYR VLPXODGR
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UHFLEH OD UHWURDOLPHQWDFLyQ LQGLFDQGRRSRUWXQLGDGHVGHPHMRUDV\ VXYLVWREXHQR
SDUDVXSUHVHQWDFLyQILQDO)LQDOPHQWHHQVHVLyQJUXSDO ORVHTXLSRVH[SRQHQVXV
VROXFLRQHVUHFLELHQGRFRPHQWDULRVGHOSURIHVRU\ ORVDOXPQRVGHORWURHTXLSR/D
HYDOXDFLyQDFDGpPLFD VH UHDOL]DHQFXDWURPRPHQWRVDO HQWUHJDUHO UHSRUWHGH OD
SULPHUD SXHVWD HQ FRP~Q HQ OD SUHVHQWDFLyQ GHO ERUUDGRU GH OD VROXFLyQ HQ OD
SUHVHQWDFLyQILQDOGHODVROXFLyQ\FXDQGRORVDOXPQRVUHDOL]DQXQDFRHYDOXDFLyQGHO
GHVHPSHxRGHORVLQWHJUDQWHVGHVXHTXLSR)LQDOPHQWHSDUDFRQRFHUODVDFWLWXGHV
GHO DOXPQRKDFLD OD DFWLYLGDGDFDGpPLFD VH DSOLFD FRPRKHUUDPLHQWD DX[LOLDUXQ
FXHVWLRQDULRDXWRDGPLQLVWUDGRHQOtQHD
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
/D LPSOHPHQWDFLyQ GH HVWD DFWLYLGDG DFDGpPLFD VH UHDOL]y HQ WUHV VHPDQDV
FRQIRUPHDHVWHSURJUDPD




















  6HJXQGDVHVLyQGHDVHVRUtD (QOtQHD HQH
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FUENTES DE INFORMACIÓN Y TéCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
/DVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQFRQVXOWDGDV\DQDOL]DGDVSDUDUHFRSLODUGDWRVHQHVWD
LQYHVWLJDFLyQSURYLHQHQGHWUHVRUtJHQHVFRQVXOWDGLUHFWDDORVDOXPQRVPHGLDQWH
HQWUHYLVWDV \ FRPR KHUUDPLHQWD GH DSR\R DGLFLRQDO VH DSOLFy XQ FXHVWLRQDULR
DXWRDGPLQLVWUDGRHQOtQHDDOFRQFOXLUHOWUDEDMRDFDGpPLFRDQiOLVLVGHHYLGHQFLDV
GHOWUDEDMRDFDGpPLFRHQOtQHDREWHQLGRGHODVELWiFRUDVGHDFFHVRDODSODWDIRUPD










HOSURFHVRGH LQPHUVLyQ LQLFLDOGHXQD LQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYD+HUQiQGH]HWDO
(OLQYHVWLJDGRUHQWLHQGHDORVSDUWLFLSDQWHVQR~QLFDPHQWHUHJLVWUDKHFKRV
:LOOLDPVHWDO(QHVWD LQYHVWLJDFLyQODWpFQLFDGHREVHUYDFLyQFXDOLWDWLYD
VH DSOLFy HQ GRVPRGDOLGDGHV REVHUYDFLyQ SDUWLFLSDQWH \ REVHUYDFLyQ YLUWXDO /D
SULPHUDPRGDOLGDGVHDSOLFyHQODVVHVLRQHVSUHVHQFLDOHVPLHQWUDVTXHODREVHUYDFLyQ
YLUWXDOVHUHDOL]ySDUDUHFROHFWDUHYLGHQFLDVGHOWUDEDMRFRODERUDWLYRGHULYDGRGHOD








HVWUXFWXUDGR SHUPLWLHQGR DO HQWUHYLVWDGRU UHDOL]DU SUHJXQWDV DGLFLRQDOHV D ODV
FRQVLGHUDGDV HQ OD JXtD GH HQWUHYLVWD 3DUD FDSWXUDU FRQGHWDOOH ODV UHVSXHVWDV OD
HQWUHYLVWDVHJUDEyHQDXGLRSDUDVXWUDQVFULSFLyQ\DQiOLVLVSRVWHULRU
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Análisis y recolección de datos
(Q LQYHVWLJDFLRQHVTXHXWLOL]DQ HO HQIRTXH FXDOLWDWLYR OD UHFROHFFLyQ FDSWXUD
\HODQiOLVLVGHORVGDWRVRFXUUHQSUiFWLFDPHQWHHQSDUDOHOR$OUHFROHFWDUGDWRVHO
SURFHVRHVHQFLDOFRQVLVWHHQGDUXQDHVWUXFWXUDDGDWRVQRHVWUXFWXUDGRVSURYHQLHQWHV
GHQDUUDFLRQHVGHSDUWLFLSDQWHV FRPR WH[WRV HVFULWRV \ DQRWDFLRQHV HQ ODELWiFRUD
GH FDPSR +HUQiQGH] HW DO  (Q HVWD LQYHVWLJDFLyQ ORV GDWRV UHFROHFWDGRV






IXHURQ D VX YH] DJUXSDGDV HQ FRPSRQHQWHV \ FDWHJRUtDV UHODFLRQDGDV FRQ ODV
YDULDEOHVSULQFLSDOHVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQODWpFQLFDGLGiFWLFD$%3\HODSUHQGL]DMH
FRODERUDWLYR 3DUD XQLILFDU OD SUHVHQWDFLyQ GH ORV GDWRV REWHQLGRV SRU IXHQWH \
IDFLOLWDUHODQiOLVLVGHGDWRVVHFUHyHVWDHVWUXFWXUD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/D LQIRUPDFLyQ UHFROHFWDGD PHGLDQWH ORV SURFHVRV GH REVHUYDFLyQ YLUWXDO HO
FXHVWLRQDULRDXWRDGPLQLVWUDGRHQ OtQHD\HQ ODVHQWUHYLVWDVVHSUHVHQWDDJUXSDGD
SRUFDWHJRUtDVHQODVWDEODV\
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UHXQLRQHV GH HTXLSR VtQFURQDV XVDQGR 6N\SH GRQGH DQDOL]DEDQ TXH WHQtDQ TXH
DSUHQGHURKDFHU VHGLVWULEXtDQSHQGLHQWHV WUDEDMDEDQ LQGLYLGXDOPHQWH\VXEtDQ
VXV DSRUWDFLRQHV SDUD FRPHQWDUODV HQ ORV IRURV R HQ VX UHXQLyQ GH HTXLSR (VWH
74
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GH ORVHTXLSRVFRQVLVWLyHQTXH ORV WUHV LQWHJUDQWHVUHFRQRFtDQHVWDU LQYROXFUDGRV
HQHOPLVPRSURFHVR\FRQXQDEUHYHH[SOLFDFLyQGHFDGDXQROOHJDEDQDXQSXQWR
GRQGHWRGRVHVWDEDQGHDFXHUGR\GHVDKRJDEDQHOSUREOHPD
/D DFWLWXG GHO SURIHVRU IXHPDQWHQHU XQD FRQGXFWD REVHUYDQWH \ QR LQYDVLYD











ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
/D LQIRUPDFLyQ SURYHQLHQWH GH ODV WUHV IXHQWHV IXH UHFRSLODGD \ DQDOL]DGD HQ
GLIHUHQWHV HWDSDV GHO WUDEDMR GH FDPSR OD REVHUYDFLyQ SDUWLFLSDQWH VH UHDOL]y
HQ SDUDOHOR FRQ OD DFWLYLGDG DFDGpPLFD HQ OtQHD PLHQWUDV TXH ODV HQWUHYLVWDV \
FXHVWLRQDULRDXWRDGPLQLVWUDGRVHDSOLFDURQDOILQDOL]DUODDFWLYLGDGDFDGpPLFD/D
LQIRUPDFLyQ UHVXOWDQWH GHO SURFHVR GH WULDQJXODFLyQ IXH DJUXSDGD SRU FDWHJRUtD






FRPR HOORV PLVPRV DILUPDQ QR IXHUD VLPSOHPHQWH VXELU DOJR /D SRVLELOLGDG
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GH UHFKD]RGH ODV LGHDV DSRUWDGDVSRUSDUWHGHO HTXLSRPRWLYy HQ ORV DOXPQRV HO
GHVHRGHKDFHUFRQWULEXFLRQHVPiVHODERUDGDVDWUDYpVGHODDUJXPHQWDFLyQGHVXV
LGHDV DSR\iQGRVH HQPDWHULDO HQ OtQHDR HQ VX H[SHULHQFLDSURIHVLRQDO3DUD;LQ











(O SURFHVR FRPXQLFDWLYR VH KL]R HYLGHQWH GHQWUR GH ORV HTXLSRV DO FRQFLOLDU
GLIHUHQWHV SXQWRV GH YLVWD /RV DOXPQRV GHVDUUROODURQ OD FDSDFLGDG GH HVFXFKDU
\ HQWHQGHU ODV RSLQLRQHV GH ORV GHPiV DVt FRPR DSWLWXGHV FRQFLOLDWRULDV DO WHQHU
TXHDFHSWDUHQRFDVLRQHVTXHVXDSRUWDFLyQQRIXHUDDFHSWDGDSRUORVFRPSDxHURV
(OSURFHVRFRPXQLFDWLYRSDUD/R]DQR S  ³>«@ UHVLGHHQ ORV VXSXHVWRV
FRPSDUWLGRV XQ DQFODMH FRP~Q TXH VLUYH SDUD ORV DQWHFHGHQWHV GH OD EDVH GH
FRPSUHQVLyQPXWXD´




F DVHVRUD D ORV HVWXGLDQWHV HQ ORV KXHFRV FRJQLWLYRV TXH GHWHFWD \ G HODERUD
UHWURDOLPHQWDFLRQHVGHWDOODGDV
Técnica didáctica ABP
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R OD IDOWD GH FRQH[LyQ FRQ HO SUREOHPD FHQWUDO TXH ORV DOXPQRV HQIUHQWDQ´ /D
DSOLFDELOLGDGGHOFRQWH[WRGHODVLWXDFLyQSUREOHPiWLFDSODQWHDGDHMHUFHXQDUHODFLyQ
GLUHFWDFRQHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHOLQGLYLGXR'LFN\5HLJHOXWK
VRVWLHQHQTXH HO SURFHVRGH DGTXLVLFLyQ \ FRPSUHQVLyQGHQXHYRV FRQRFLPLHQWRV
HVWiILUPHPHQWHHPEHELGRFRQHOFRQWH[WRHPRFLRQDO\VRFLDOGRQGHHODSUHQGL]DMH
WRPDOXJDU
(Q HOPRGHOR$%3[ OD UHYLVLyQGH HQWUHJDEOHV SHUPLWH DO SURIHVRU HYDOXDU
HO DYDQFH DFDGpPLFR GHO HTXLSR \ VXJHULU PHGLDQWH UHWURDOLPHQWDFLyQ HVFULWD
REVHUYDFLRQHV\PHMRUDVDOWUDEDMRUHDOL]DGRDGHPiVGHRULHQWDUDOHTXLSRDODVLJXLHQWH
IDVH'HDFXHUGRFRQ3ULHWRHWDO  OD ODERUGRFHQWHHQHOPRGHOR$%3[
LPSOLFDSURSRUFLRQDULQVWUXFFLyQ\UHWURDOLPHQWDFLyQH[LJLUVROXFLRQHV\HQFDUULODU
D ORV GHVFDUULODGRV (O SURFHVR GH LQVWUXFFLyQ HYDOXDFLyQ \ UHWURDOLPHQWDFLyQ
FRQVWDQWHSURSRUFLRQDDOGRFHQWHYLVLELOLGDGSDUDFRQRFHUHODYDQFHGHFDGDHTXLSR
\ DFWXDU SURDFWLYDPHQWH FRPR IDFLOLWDGRU DVHVRUDQGR H LGHDQGR ORV DQGDPLRV






%UXQHU S PHQFLRQDTXH ³HV IXQGDPHQWDO OOHYDUHO DSUHQGL]DMHKXPDQR




&RQ UHVSHFWR D ORV SUREOHPDV X REVWiFXORV H[SHULPHQWDGRV ODV HYLGHQFLDV
VHxDODQTXHKXERDOXPQRVFRQSUREOHPDVSDUDDGPLQLVWUDUVXVWLHPSRVSDUDFXPSOLU
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FRQ FRPSURPLVRV SURIHVLRQDOHV \ D OD YH] SDUWLFLSDU HQ OD DFWLYLGDG DFDGpPLFD
$OJXQRVDOXPQRVQRPRVWUDURQFRQWLQXLGDGHQVXWUDEDMRDFDGpPLFRDUJXPHQWDQGR



















SUHVHQWDUODV FRPR VXV FRQWULEXFLRQHV DO HTXLSR SRVWHULRUPHQWH GHEDWLUODV KDVWD
OOHJDUDSXHVWDVHQFRP~QTXHORVJXLDUDQKDFLDODUHVROXFLyQGHOSUREOHPD3ULHWR
HWDO FRPHQWDQTXHHOPRGHOR$%3[SUHWHQGHHQ ORVDOXPQRVGHWHFWDU
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6HGHVFULELyHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH FRODERUDWLYRTXH VH OOHYDD FDERHQ ORV
HTXLSRV GH WUDEDMR DO DSOLFDU OD WpFQLFD GLGiFWLFD $%3 HQ XQ FXUVR LPSDUWLGR HQ
OtQHD 5HVSHFWR DO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH FRODERUDWLYR FDEH GHVWDFDU FRPR OD
GLQiPLFDGHOPRGHOR$%3[IRPHQWDODVDSRUWDFLRQHVLQGLYLGXDOHVFRQVLGHUDGDV
FRPRGHWRQDQWHVGHODSUHQGL]DMHFRODERUDWLYR/RVDOXPQRVVHVLHQWHQREVHUYDGRV
SRUVXV LJXDOHV\DQWH ODSRVLELOLGDGGHTXHVX LGHDRDSRUWDFLyQIXHUDUHFKD]DGD
SRU HO HTXLSR VH VLHQWHQPRWLYDGRV D HODERUDU DSRUWDFLRQHV IXQGDPHQWDGDV FRQ
DUJXPHQWRVVyOLGRVEDVDGRVHQODOLWHUDWXUDH[SORUDGDRHQVXH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO
(ODQiOLVLVGHODVDSRUWDFLRQHVLQGLYLGXDOHVHQODVUHXQLRQHVGHHTXLSRHVHOPRPHQWR
FODYHSDUDHO DSUHQGL]DMH\ FULVWDOL]DGRUGHO LQYROXFUDPLHQWR LQWHOHFWXDO ODV LGHDV
H[SXHVWDVHQODVDSRUWDFLRQHVLQGLYLGXDOHVVRQGLVFXWLGDVHQHTXLSRKDVWDLQWHJUDU
XQD LGHD FRQVLVWHQWH(Q ODV UHXQLRQHVGHHTXLSR WDPELpQ VHGLVFXWHQ\GHVSHMDQ
GXGDV HQWUH ORV LQWHJUDQWHV GHO HTXLSR (O SURFHVR FRPXQLFDWLYR VH H[SHULPHQWD
FXDQGRORVDOXPQRVGHVDUUROODQODFDSDFLGDGGHHVFXFKDU\HQWHQGHURSLQLRQHVGH








QHFHVDULDV SDUD HO DSUHQGL]DMH FRODERUDWLYR /D GLQiPLFD GHO PRGHOR $%3 [
SURPXHYHHODSUHQGL]DMHSURIXQGRPHGLDQWHHOUD]RQDPLHQWRFUtWLFRGHODVLWXDFLyQ
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SUREOHPiWLFD HO DSUHQGL]DMH DXWRGLULJLGR PHGLDQWH HO DQiOLVLV \ OD LQYHVWLJDFLyQ
LQGLYLGXDO\JXtDDORVDOXPQRVKDFLDODUHVROXFLyQGHOSUREOHPDDUHVROYHUSODQWHDGR
FRPRREMHWLYRHQODDFWLYLGDGDFDGpPLFD




HQ ODV SXHVWDV HQ FRP~Q IRPHQWDQ HO LQYROXFUDPLHQWR LQWHOHFWXDO JXtDQ
LQFUHPHQWDOPHQWHDORVDOXPQRVKDFLDODUHVROXFLyQGHOSUREOHPD\SRUFRQVLJXLHQWH







/DV RSRUWXQLGDGHV LGHQWLILFDGDV SDUD OD WpFQLFD $%3 HQ HO FRQWH[WR GH XQD
IiEULFDGHVRIWZDUHGHVGHODSHUVSHFWLYDGHORVDOXPQRVVRQHQHOiUHDGHVRSRUWH
WpFQLFRSDUD UHVROYHU FDVRVGH VRSRUWH HQ HO iUHDGH YHQWDVSDUD ODGHILQLFLyQGH
VROXFLRQHVHQSUR\HFWRVQXHYRVDVtFRPRHQHOiUHDGHLQJHQLHUtDSDUDHODQiOLVLVGH
VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQHQFRQWH[WRVFRPSOHMRV\GHVGHODSHUVSHFWLYDGHOSURIHVRU
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3DUD HO WUDEDMR DFDGpPLFR HQ HTXLSR VH UHFRPLHQGD FXDQGR OHV UHVXOWH
FRPSOLFDGR UHXQLUVH GH PDQHUD VtQFURQD HVWDEOHFHU XQD HVWUDWHJLD GH WUDEDMR
DVtQFURQDXVDQGR ORV IRURV2WUD UHFRPHQGDFLyQEDVDGD HQ OD OLWHUDWXUD GH8GHQ







LPSOHPHQWDUGLQiPLFDVGHDSUHQGL]DMHHQ IRURV VH UHFRPLHQGDDSOLFDUHOPRGHOR
SURSXHVWRSRU*XQDZDUGHQDHWDOHOFXDOHQIDWL]DODFRQVWUXFFLyQVRFLDOGHO
FRQRFLPLHQWR \ FRQVWD GH FLQFRQLYHOHV FRPSDUDFLyQGH LQIRUPDFLyQ GLVRQDQFLD
H LQFRQVLVWHQFLDQHJRFLDFLyQSRQHUDSUXHED\DFXHUGRV\DSOLFDFLRQHV$GHPiV
FRPRUHFXUVRGHFDSDFLWDFLyQDSURIHVRUHVHQHOPRGHOR$%3[ VH UHFRPLHQGD





$QJXHUD 0 7  3RVLELOLGDGHV GH
OD PHWRGRORJtD FXDOLWDWLYD YHUVXV
FXDQWLWDWLYD Revista investigación 
educativa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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%DUURZV+3UREOHPEDVHGOHDUQLQJ




and Practice. 6DQ )UDQFLVFR -RVVH\
%DVV3XEOLVKHUV
%UXQHU -  7KH 5HOHYDQFH RI
Education. 1HZ<RUN::1RUWRQ	
&RPSDQ\,QF
&DEHUR - 5RPHUR 7  'LVHxR \
SURGXFFLyQGH7,&SDUD OD IRUPDFLyQ
%DUFHORQD(GLWRULDO82&
&KHDQH\ - ,QJHEULWVHQ  3UREOHP
EDVHGOHDUQLQJLQDQRQOLQHFRXUVHDFDVH
VWXG\,QWHUQDWLRQDO5HYLHZRI5HVHDUFK
in Open and Distance Learning 





&UX] 0HOpQGH] $ $OIDUR 5LYHUD - $
5DPtUH]0RQWR\D062EMHWR
GHDSUHQGL]DMHDELHUWRSDUDODIRUPDFLyQ
GRFHQWH RULHQWDGR D GHVDUUROODU
FRPSHWHQFLDV GH SHQVDPLHQWR FUtWLFR
FRQ pQIDVLV HQ KDELOLGDGHV FRJQLWLYDV
RIED. Revista Iberoamericana de 
Educación a Distancia   

'LFN:$QLQVWUXFWLRQDOGHVLJQHU¶V
YLHZ RI FRQVWUXFWLYLVP Educational 
7HFKQRORJ\
(KXOHWFKH $ 0 'H 6WHIDQR $ 
(YDOXDFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV SDUD
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OD IRUPDFLyQ GH WXWRUHV GH HOHDUQLQJ
RIED. Revista Iberoamericana de 
Educación a Distancia
*DUFtD)DPRVR 0  $SUHQGL]DMH
EDVDGRHQSUREOHPDV HQ ³LQWURGXFFLyQ
DORVFRPSXWDGRUHV´'HSDUWDPHQWRGH








DQG WKHGHYHORSPHQWRI DQ LQWHUDFWLRQ
DQDO\VLV PRGHO IRU H[DPLQJ VRFLDO
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